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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Karakterisasi Material 
Besi Cor Kelabu Akibat Pengaruh FeSi 4% +Fe Mn 4% Pada Proses 
Casting Dengan Cetakan Logam dan Pasir. 
Pembuatan material menggunakan besi cor kelabu dengan variasi 
unsur FeSi 4% + FeMn 4%. Proses pembuatan dengan menggunakan 
metode sand casting dengan menggunakan cetakan logam dan cetakan 
pasir. Kemudian material hasil pengecoran dipotong lalu di uji 
menggunakan metode pengujian kekerasan, struktur mikro dan SEM EDS. 
Hasil dari pengujian ini kekerasan tertinggi terletak pada cetakan 
logam bagian bawah yang memiliki kekerasan rata-rata 259 BHN dan 
kekeran terendah terletak pada cetakan pasir bagian atas yaitu memiliki 
kekerasan rata-rata 184 BHN. Pada pengujian struktur mikro diperoleh 
hasil berupa fasa ferit serta perlit, dan didominasi oleh fasa perlit serta 
didapat grafit yang halus dan memanjang. Pada pengujian SEM pada 
pembesaran 2000x terlihat bahwa kerapatan pada cetakan logam lebih 
halus dibandingkan cetakan pasir. 
Kata kunci : besi cor, silicon, mangan, sand casting, struktur mikro. 
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Abstract 
This study aims to determine the characterization of gray cast iron 
material due to the effect of FeSi 4% + FeMn 4% on the casting process 
with iron mold and sand mold. 
The material was made using gray cast iron with a variation of the 
element FeSi 4% + FeMn 4%. The manufacturing process uses the sand 
casting method using metal molds and sand molds. Then the material from 
the casting is cut and then tested using the hardness testing method, 
microstructure and SEM EDS. 
The result of this test, the highest hardness lies in the bottom metal 
mold which has an average hardness of 259 BHN and the lowest 
toughness is located in the upper sand mold, which has an average 
hardness of 184 BHN. In the microstructure test, the results obtained were 
ferrite and pearlite phases, dominated by the pearlite phase and obtained 
smooth and elongated graphite. In the SEM test at 2000x magnification, it 
was seen that the density in the metal mold was smoother than in the sand 
mold. 
Keywords: cast iron, silicon, manganese, sand casting, microstructure.
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